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translationwaspublishedinTheHague.
qForadetailedanalysisabouttheidentificationofthesebooktitlesseeHagaT?u,HiragaGennai
(Tokyo:AsahiShinbunsha,i98?,302FF.
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rzGeorgeSarton,SixWings:MenofScienceintheRenaissance(MeridianBooks,TheWorldPublishing
Company,Ig66),135.
r2TranslationbyRy??atsumoto,o.c.,zs-a6.
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